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Вовед
Република Македонија е миколошки рела-
тивно добро истра жена. Сепак, систематски ис-
тражувања на габите досега имало многу малку 
и дури во последно време има појасна слика за 
фунгијата на одделни региони во земјата (Пелис-
тер, Јакупица, Галичица, Кожуф, Шар Планина, 
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ИЗВОД
Караделев, М.,  Русевска, К. и  Маркова, Н. (2008). Дистрибуција и екологија на видови од родот 
Tricholoma (Tricholomataceae) во Република Македонија. Екол. Зашт. Живот. Сред., Том 11, Бр. 1/2, 27-41.
Ова се први објавени податоци за систематски истражувања на родот Tricholoma во Република Ма-
кедонија. Од вкупно 55 познати видови од овој род во Европа со досегашните истражувања во Република 
Македонија се регистрирани 35 вид а. Следните 15 вида се нови за микобиотата на Македонија: Tricholoma 
album, T. apium, T. basirubens, T. colossum, T. columbetа, T. populinum, T. pseudonictitans, T. sejunctum, T. stans, 
T. sulphurescens, T. tigrinum, T. ustale, T. ustaloides, T. vaccinum и T. viridifucatum. Во трудот се дадени детал-
ни податоци за распространувањето на видовите од родот Tricholoma во Македонија, како и информација за 
присуството во различни типови хабитати.
Клучни зборови: габи, Tricholoma spp., дистрибуција и екологија, Република Македонија.
ABSTRACT
Karadelev, M., Rusevska, K. & Markova, N. (2008). Distribution and ecology of genus Tricholoma (Trich-
olomataceae) in the Republic of Macedonia. Ekol. Zašt. Život. Sred., Vol. 11, No 1/2, 27-41.
This is the first publication on systematic research of the genus Tricholoma in the Republic of Macedonia. 
In previous studies, there have been 35 species of this genus identified in the Republic of Macedonia, of the 55 spe-
cies found in Europe. The following 15 species are new for the mycobiota in the Republic of Macedonia:  Trich-
oloma album, T. apium, T. basirubens, T. colossum, T. columbetа, T. populinum, T. pseudonictitans, T. sejunctum, 
T. stans, T. sulphurescens, T. tigrinum, T. ustale, T. ustaloides, T. vaccinum and T. viridifucatum. Detailed distribu-
tion of Tricholoma species in the Republic of Macedonia is presented in this paper as well as their affinity for dif-
ferent habitat types.
Key words: fungi, Tricholoma spp., distribution and ecology, Republic of Macedonia.
Јужно Повардарие и др.)
Минев (1950/51) ги испитувал болестите 
на моликата и елата на Пелистер. Вишите габи 
во моликовите шуми на Пелистер ги истражува-
ла Tortić (1967 а и б, 1968, 1987). За вишите и ни-
жите габи, паразити и сапро бионти на шумските 
дрвја пишуваат Tomašević (1955), Грујоска (1970, 
1972), Грујоска (1973), Грујоска и Папазов (1974) 
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и Папазов (1973). Исто така вршени се и истра-
жувања на лигниколните габи во субмедитеран-
скиот дел на Македонија (Tortić & Кaradelev 
1986), како и на планините Кожуф, Ниџе, Пе-
листер и Галичица (Караделев 1987, 1992). Tortić 
(1988) ја издава првата микофлора на Македонија 
во која се опфатени 585 вида макро мицети. Во 
поново време Караделев (1993, 1994, 1998) ги ис-
тражувал габите во повеќе подрачја на земјата.
Родот Tricholoma ги има следните каракте-
ристики. Плодното тело е средно големо до голе-
мо, месесто. Чадорчето генерално е конвексно и 
помалку или повеќе испакнато со завиткани кон 
внатре или искривени рабови, суво или лигаво. 
Ламелите се типично емар гинатни и хоризонтал-
ни. Дршката е фино влакнеста и месеста, цврста, 
централна,  исполнета или поретко празна, маз-
на или со лушпи, понекогаш со прстен, прстенес-
та зона или кортина. Месото често е со каракте-
ристичен мирис и вкус. Отпечатокот од спори е 
бел до светло кремав. Спорите се елиптични, по-
некогаш полутопчести или елиптични до прсте-
нести, мазни, хиалини (проѕирни) и не се ами-
лоидни. Хелиоцистидиите се ретки, слабо ди-
ференцирани, додека плеуроцисти отсуствува-
ат. Спорите не се или се слабо цијанофилни. Ко-
жичката на чадорчето е составена од полегна-
ти, радијални или испреплетени хифи, често со 
мембрански пигмент кој дава изглед на „зебра“. 
Спојките најчесто се отсутни. Преставниците од 
овој род формираат микориза и сите се ектоми-
коризни. Најголем број од видовите се јавуваат 
во доцна есен, а малку видови се јавуваат на про-
лет и лето (јуни-јули). Повеќето видови се јадат, 
а мал број се отровни. Сите претставници од овој 
род се териколни и ектомикоризни (Horak 2005).
Податоци за систематски истражувања за 
претставници од родот Tricholoma во Република 
Македонија, досега не се вршени, со исклучок на 
одредени видови, објавени во поединечни мико-
лошки трудови, како што се следните: Tricholoma 
acerbum (Sylejmani 1980; Tortić & Cekova 1975; 
Tortić 1988; Rusevska & Karadelev 2004); T. 
albidum (Karadelev et al. 2003); T. atrosquamosum 
(Karadelev et al. 2003); T. aurantium (Karadelev et 
al. 2003), Rusevska & Karadelev 2004); T. bufonium 
(Karadelev et al. 2003), Karadelev et al. 2004); T. 
equestre (Tortić 1988); T. fracticum (Tortić & 
Cekova 1975; Tortić 1988; Rusevska & Karadelev 
2004); T. fulvum (Karadelev et al. 2003; Rusevska 
& Karadelev 2004); T. imbricatum (Karadelev et 
al. 2003; Rusevska & Karadelev 2004); T. luridum 
(Karadelev et al. 2003), T. myomyces (Karadelev et al. 
2003); T. orirubens (Karadelev et al. 2003; Rusevska 
& Karadelev 2004); T. portentosum (Karadelev et 
al. 2003); T. saponaceum (Sylejmani 1980; Tortić 
& Cekova 1975; Tortić 1968, 1988), Karadelev 
et al. 2003, 2004); T. scalpturatum (Rusevska & 
Karadelev 2004); T. sciodes (Sylejmani 1980; Tortić 
1988); T. squarrulosum (Rusevska & Karadelev 
2004); T. sulphureum (Tortić & Cekova 1975; Tortić 
1968, 1988; Karadelev 2000; Karadelev et al. 2002b; 
T. terreum (Tortić 1968, 1988; Karadelev et al. 2003; 
Karadelev & Rusevska 2004; Rusevska & Karadelev 
2004) и T. triste (Karadelev et al. 2003).
Со цел да се добијат покомплетни подато-
ци за дистрибуцијата на прет став ниците од ро-
дот Tricholoma во Република Македонија корис-
тени се сите  достапни податоци од Македон-
скaта национална збирка, базата на податоци 
MACFUNGI, како и од белешки на  разни истра-
жувачи кои собирале податоци за габите на те-
риторијата на Република Македонија. Со оглед 
на фактот дека во изминатиот период се објаве-
ни само 20 вида од овој род, овој труд претста-
вува голем придонес за разбирањето на еко-так-
сономијата и квалитативните и квантитативните 
односи на родот Tricholoma во Република Маке-
донија.
Методологија на работата
Како извори за изработка на овој труд се 
користени ексикати од миколошката колекци-
ја во Миколошката лабораторија, при Институ-
тот за биологија – ПМФ (МАК) и Хрватската на-
ционална колекција, Загреб (CNF) како и бе-
лешки од разни колектори, а со цел да се добие 
комплетна листа се користени и досега објавени-
те податоци. Сите податоци се внесени во база-
та - MAC FUNGI. Детерминацијата на видови-
те е вршена според следните клучеви и моногра-
фии: Moser 1983, Breitenbach & Kränzlin (1981, 
1986, 1991, 1995, 2000), Galli (1999), Hansen et al. 
(1992), Krieglsteiner (2001), Dänke (2004), Horak 
(2005).
Резултати
Спроведените истражувања покажаа при-
суство на 35 видови од родот Tricholoma во Ма-
кедонија.
Tricholoma acerbum1.  (Bull.: Fr.) Quél. - 
Сл. 2.1.
Ref.: Sylejmani (1980), Tortić & Cekova 
(1975), Tortić (1988), Rusevska & Karadelev 
(2004)
Фунгариум: MAK 
Бистра: с. Сретково, (Маврово), 1050 m, 
меѓи, 4.10.1998, белешки М. Караделев; Галичи-
ца: Отешево, 900 m,  дабова шума, 9.11.2002, бе-
лешки Т. Тасевска; Пљуска, 1000 m, Quercetum 
frainetto-cerris, 9.11.2002, exs.  MAK 02\2864; 
Пелистер: с. Ротино, 1000 m, дабова шума, 
26.10.2004, exs. MAK 04\4965; околина на Ско-
пје: Водно, во близина на с. Крушопек, 800 m, 
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пасиште, 5.6.2005, белешки И. Исмаиловски и 
А. Емине; Скопска Црна Гора: во близина на с. 
Чучер-Сандево, 600 m, деградирана дабова шу-
ма (Querco-Carpinetum orientalis), 6.10.1998, exs. 
MAK 98\1818.
Tricholoma albidum2.  Bon - Сл. 2.2.
= Tricholoma albatum (Quél.) Maubl. et 
d’Astris 
Ref.: Karadelev et al. (2003) - објавена како 
Tricholoma albatum
Фунгариум: MAK
Tricholoma album3.  (Schaeff.: Fr.) Quél. - 
Сл. 2.3.
= Tricholoma pseudoalbum Bon
Фунгариум: MAK
Велес: околу с. Горно Врановци, Festuco 
heterophyllae-Fagetum, 8.11.1998, exs. MAK 
98\1872; Јабланица: под с. Вевчани, 1050-950 m, 
габерова шума, 17.7.2006, exs. MAK 06\5689; под 
с. Вишни, покрај р. Вишенска Река, 1050-950 m, 
габерова шума, 14.7.2006, белешки ИДСБ, под 
габер.
Tricholoma apium4.  J.Schaff - Сл. 2.4.
Фунгариум: MAK
Преспа: над детското одмаралиште Мите 
Богоевски, 950 m, насади од црн бор, 9.7.2006, 
exs. MAK 06\5839, под Pinus.
Tricholoma atrosquamosum5.  (Chev.) 
Sacc.  - Сл. 2.5.
Ref.: Karadelev et al. (2003)
Фунгариум: MAK
Јабланица: под с. Горна Белица, 1300 
m, букова шума, 10.10.2005, exs. МАК 05\5408; 
Катланово: 150 m, Querco-Carpinetum orientalis, 
16.10.2002, MAK 02\2786; Серта: с. Липа, 500 
m, дабова шума, 11.10.2002,  exs. MAK 02\2852; 
Скопска Црна Гора: над с. Чучер-Сандево, 600 
m, деградирана дабова шума, 6.10.1998, белешки 
М. Караделев.
Tricholoma aurantium6.  (Schaeff.:Fr) 
Ricken – Сл. 2.6.
Ref.: Karadelev et al. (2003), Rusevska & 
Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK
Демир Хисар: с. Журче, дабова шума, 
20.10.2002, exs. MAK 02\2920.
Tricholoma basirubens7.  (Bon) Riva & Bon 
- Сл. 2.7.
= Tricholoma orirubens var. basirubens Bon
Фунгариум: MAK
Катланово: 150 m, Querco-Carpinetum 
orientalis, 16.10.2002, MAK 02\2788. Галичи-
ца: с. Трпејца, кон Пештани, Querco-Carpinetum, 
19.10.2008.
Tricholoma bufonium8.  (Pers.: Fr.) Gillet - 
Сл. 2.8.
Ref.: Karadelev et al. (2003); Karadelev et 
al. (2004)
Фунгариум: MAK
Кожуф: 800 m, Abieti-Fagetum, 8.10.1998, 
exs. MAK 98\4335.
Tricholoma colossum9.  (Fr.) Quél. - Сл. 
2.9.
= Megatricholoma colossum (Fr.) G. Kost 
Фунгариум: MAK
Скопска Црна Гора: с. Бродец, 7.11.1004, 
exs. MAK 04\4546.
Tricholoma columbeta10.  (Fr.) P. Kumm - 
Сл. 2.10.
Скопска Црна Гора: над с. Чучер-Сан-
дево, 600 m, деградирана дабова шума (Querco-
Carpinetum orientalis), 6.10.1998, белешки М. Ка-
раделев.
Tricholoma equestre11.  (L.:Fr.) P. Kumm. - 
Сл. 2.11.
=Tricholoma flavovirens (Pers.: Fr.)
=Tricholoma auratum (Paulet: Fr.)
Ref.: Tortić (1988) - објавено како 
Tricholoma flavovirens (Pers. ex Fr. ) Lund. et 
Nannf.
Фунгариум: MAK, CNF.
Китка: шумска куќа, 900 m, насади од бор, 
30.11.2003, exs. MAK 03\3530; Кичево: с. Кру-
шино, 800-900 m, насади од бор, 18.11.2003, exs. 
MAK 03\3509; Огражден: Суви Лаки, 1100-1300 
m, буково-борова шума, 19.10.1996, белешки М. 
Караделев; Пелистер: с. Лавци, 800-900 m, ме-
шана шума, 18.10.2004, exs. MAK 04\4992, под 
Pinus sp.; околу Копанки, 1500-1700 m, Digitali 
viridiflorae-Pinetum peuces со Fagus, 19.10.2005, 
белешки ММД; над Копанки, 1750 m, Gentiano 
luteae-Pinetum peuces, 25.9.2002, MAK 02\3147; 
околу Копанки, 1650 m, Digitali viridiflorae-Pinetum 
peuces, 22.9.2002,  MAK 02\3135, под Pinus peuce; 
околу Палиснопје, 1500 m, Digitali viridiflorae-
Pinetum peuces со Fagus, 6.10.2001, MAK 01\08.
Tricholoma fracticum12.  (Britzeim.) Kreisel 
- Сл. 2.12.
= Tricholoma subannulatum (Batsch ) Bres.
= Tricholoma batschii Gulden
Ref.: Tortić & Cekova (1975), Tortić (1988) 
- објавено како Tricholoma subannulatum (Batsch) 
Bres., Rusevska & Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK
Кожуф: Смрдлива Вода, 800 m, букова шу-
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ма, 24.10.2005, exs. MAK 05\5536; с. Конско, 600 m, 
насади од црн бор, 23.10.2005, exs. MAK 05\5528, 
мешана шума (Pinus nigra, P. sylvestris, Quercus 
frainetto), 24.10.2005, exs. MAK 05\5526, под Pinus; 
околина на Скопје: с. Рашче, 700 m, насади од 
бор, 25.10.2006, exs. MAK 06\6260, под Pinus; Во-
дно, насади од бор, 10.2005, MAK 05\5298.
Tricholoma fulvum13.  (DC: Fr.) Sacc. - Сл. 
2.13.
= Tricholoma flavobrunneum (Fr.) P. Kumm.
= Tricholoma nictitans (Fr.) Gillet
Ref.: Karadelev et al. (2003); Rusevska & 
Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK
Демир Хисар: с. Смилево, 5.11.2004, бе-
лешки Ј. Пејчиновска; Пелистер: с. Нижо По-
ле, 1000 m, мешана шума, 10.10.1004, exs. MAK 
04\4966, под Betula sp.
Tricholoma imbricatum14.  (Fr.: Fr) P.Kumm. 
- Сл. 2.14.
Ref.: Karadelev et al. (2003); Rusevska & 
Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK
Кожуф: с. Коњари, 1000 m, Festuco 
heterophyllae-Fagetum, 13.10.2000, exs. MAK 
00\4649, ектомикориза (Pinus nigra);
Tricholoma luridum15.  (Schaeff.: Fr.) Quél. 
- Сл. 2.15.
Ref.: Karadelev et al. (2003)
Фунгариум: MAK
Tricholoma myomyces16.  (Pers.: Fr.) J.E. 
Lange- Сл. 2.16.
Ref.: Karadelev et al. (2003)
Фунгариум: MAK
Велес: Езеро Младост, раб на дабова шу-
ма, 20.10.2002, exs. MAK 02\3005;
Tricholoma orirubens17.  Quél. - Сл. 2.17.
Ref.: Karadelev et al. (2003); Rusevska & 
Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK.
Јабланица: под с. Горна Белица, 1300 m, 
букова шума, 10.10.2005, exs. MAK 05\5411;
Tricholoma populinum18.  J.E. Lange - Сл. 
2.18.
Фунгариум: MAK
Плачковица: с. Вртешка, 1000-1100 m, 
букова шума, 5.12.2004, exs. MAK 04\5250, под 
Populus.
Tricholoma portentosum19.  (Fr.) Quél. - Сл. 
2.19.
Ref.: Karadelev et al. (2003)
Фунгариум: MAK.
Велес: во близина на с. Горно Вранов-
ци, Festuco heterophyllae-Fagetum, 8.11.1998, exs. 
MAK 98\1860; Кичево: с. Крушино, 800-900 m, 
насади од бор, 18.11.2003 exs. MAK 03\3510; 
Пелистер: помеѓу хотел „Молика” и  Копанки, 
1400-1500 m, Digitali viridiflorae-Pinetum peuces, 
19.10.2005, белешки ММД; Скопска Црна Го-
ра: с. Љубанци над детско одмаралиште, 800 
m, Querco-Carpinetum orientalis, 25.9.2005, exs. 
MAK 05\5236.
Tricholoma pseudonicticans20.  Bon - Сл. 
2.20.
Фунгариум: MAK
околу Скопје: над с. Миладиновци, на-
сади од бор, 2002, MAK 02\3002; Водно, насади, 
2004, белешки П. Атанасовски; Пелистер: Ѓа-
вато, 1000 m, насади од Pinus silvestris и Larix, 
16.10.2008, белешки М. Караделев; Скопска Цр-
на Гора: с. Љубанци, над манастирот Св. Нико-
ла, 800-900 m, дабова шума (Quercus frainetto, Q. 
petraea, Carpinus, Castanea, Corylus), 8.11.2008.
Tricholoma saponaceum21.  (Fr.) P. Kumm. - 
Сл. 2.21.
Ref.: Sylejmani (1980), Tortić & Cekova 
(1975), Tortić (1968, 1988); Karadelev et al. (2003), 
Karadelev et al. (2004)
Фунгариум: MAK, CNF.
Беласица: над с. Банско, ливада, 
20.10.1996, белешки М. Караделев; Пелистер: 
с. Ротино, 1000 m, мешана шума, 26.10.2004, 
exs. MAK 04\4963; околу Копанки, 1500-1700 
m, Digitali viridiflorae-Pinetum peuces со Fagus, 
19.10.2005, белешки ММД; Куманово: с. Скач-
ковце, 500-700 m, Querco-Carpinetum orientalis, 
18.11.2002, белешки Столе Стојанов; Галичи-
ца: с. Трпејца, кон Пештани, Querco-Carpinetum, 
19.10.2008; Скопска Црна Гора: с. Љубанци, над 
манастирот Св. Никола, 800-900 m, дабова шума 
(Quercus frainetto, Q. petraea, Carpinus, Castanea, 
Corylus), 8.11.2008;
Tricholoma scalpturatum22.  (Fr.) Quél. - Сл. 
2.22.
Ref.: Rusevska & Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK
Велес: с. Ораовец, насади од бор, 
3.12.2000, белешки М. Андреевски; Галичица: 
помеѓу Градиште и манастирот Св. Наум Ох-
ридски, Querco-Carpinetum orientalis, 10.11.2005, 
белешки К. Русевска, под Quercus; раскрсница-
та кај Св. Наум, 19.10.2008, Querco-Carpinetum; 
Отешево, кон Kaлe, 18.10.2008; Китка: помеѓу с. 
Долно и Горно Количане, 900-1200 m, листопад-
на шума, 18.10.2006, exs. MAK 06/6349; Кожуф: 
Умида, 800 m, мешана шума (Carpinus, Quercus 
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frainetto, Juniperus oxycedrus), 29.04.2002, exs. 
MAK 02\2688; Скопје: бул. Илинден, 250 m, 
парк, под насади од Abies, 11.10.2006, exs. MAK 
06\6076.
Tricholoma sciodes23.  (Secr.) C.Martin - Сл. 
2.23.
Ref.: Sylejmani (1980), Tortić (1988)
Фунгариум: MAK
Јабланица: Вишенски пат (помеѓу с. Гор-
на Белица и с. Вишни), 1250-1100 m, букова шу-
ма, 14.07.2006, exs. MAK 06\2273, букова шума; 
Кораб: под с. Стрезимир, 1200 m, букова шума, 
9.09.2006, exs. MAK 06\5997; Пелистер: над с. 
Брајчино, 1300 m, Festuco heterophyllae-Fagetum, 
20.10.2005, exs. MAK 05\1518.
Tricholoma sejunctum24.  (Sowerby: Fr.) 
Quél. - Сл. 2.24.
Фунгариум: MAK
Галичица: с. Стење, 900 m, Quercetum 
frainetto-cerris, 1.10.2002, MAK 02\4764; с. Оте-
шево, 900 m, дабова шума, 9.11.2002, белеш-
ки Т. Тасевска; Пелистер: с. Лавци, 800-900 m, 
мешана шума, 18.10.2004, exs. MAK 04\4994; 
околина на Скопје: Водно, околу с. Крушо-
пек, 800 m, ливада со Juniperus, 16.10.2005, exs. 
MAK 05\5264; Скопска Црна Гора: с. Љубан-
ци околу манастирот Св. Никола, 800 m, Querco-
Carpinetum orientalis, под Quercus, 11.9.2005, exs. 
MAK 05\5158.
Tricholoma squarrulosum25.  (Chev.) Sacc. - 
Сл. 2.25.
Ref.: Rusevska & Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK.
Галичица: Отешево, кон Kaлe, под 
Quercus, 18.10.2008; с. Трпејца, кон Пештани, 
Querco-Carpinetum, 19.10.2008.
Tricholoma stans26.  (Fr.) Sacc. - Сл. 2.26.
= Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. 
Kumm.
Фунгариум: MAK.
Кожуф: с. Коњари, 1000 m, Festuco 
heterophyllae-Fagetum, 13.10.2000, exs. MAK 
00\4648; Пробиштип: насади од бор, 21.7.1998, 
exs. MAK 98\3941; насади од бор, 20.10.1998, 
exs. MAK 98\1887.
Tricholoma sulphurescens27.  Bres. - Сл. 
2.27.
Фунгариум: MAK
Скопска Црна Гора: с. Љубанци над дет-
ското одмаралиште, 800 m, Querco-Carpinetum 
orientalis, 25.9.2005, exs. MAK 05\5237.
Tricholoma sulphureum28.  (Bull.: Fr.) P. 
Kumm. - Сл. 2.28.
Ref.: Tortić & Cekova (1975), Tortić (1968, 
1988), Karadelev (2000), Karadelev et al. (2002b)
Фунгариум: MAK, CNF.
Бистра: Долни Лопушник над с. Извор, 
1000-1200 m, насади од ела, Festuco heterophyllae-
Fagetum, 14.10.2006, белешки ММД; Маврово, 
Бунец, експериментална површина, 1350-1400 
m, Calamintho grandiflorae-Fagetum, 25.9.1998, 
белешки М. Караделев; брана Маврово, 1100-
1300 m, Abieti-Fagetum, 24.10.2000, exs. MAK 
02\3771; с. Лазарополе помеѓу Ѓурепи и Цуцул, 
1300 m, Festuco heterophyllae-Fagetum, 8.08.2002, 
exs. MAK 02\3353; Галичица: с. Стење, 900 m, 
Quercetum frainetto-cerris, 1.10.2002, exs. MAK 
02\4765; Јабланица: с. Горна Белица, 1600 m, 
букова шума, 10.10.2005, белешки ММД; под с. 
Горна Белица, 1300 m, букова шума, 10.10.2005, 
exs. MAK 05\5409; Јакупица: с. Горно Врановце, 
Festuco heterophyllae-Fagetum, 8.11.1998, exs. 
MAK 98\3918; околу Кичево: 800 m, дабова шу-
ма (Quercus frainetto), 10.10.2005, белешки ММД; 
Кожуф: с. Коњари, 1000 m, Festuco heterophyllae-
Fagetum, 13.10.2000, exs. MAK 00\4651; Ограж-
ден: Ежов Рид, 1100-1200 m, буково-борова шу-
ма, 10.09.1995, белешки М. Караделев.
Tricholoma terreum29.  (Schaeff.: Fr.) P. 
Kumm. - Сл. 2.29.
Ref.: Tortić (1968, 1988), Karadelev et al. 
(2003), Karadelev & Rusevska (2004), Rusevska & 
Karadelev (2004)
Фунгариум: MAK, CNF.
Велес: Езеро Младост, 250 m, насади од 
црн бор, 8.1.2006, белешки М. Караделев; Ја-
бланица: с. Горна Белица, 1400 m, насади од бел 
бор, 10.10.2005, exs. MAK 05\5315; Кавадар-
ци: с. Витачево, околу езеро, шума од Quercus 
и Pinus, 17.10.1998, белешки М. Караделев; 
Катланово: насади од бел бор, 16.10.2002; Ко-
жуф: с. Коњари, 1000 m, Festuco heterophyllae-
Fagetum, 13.10.2000; Скопје и околината: Гази 
Баба, 300 m, 21.10.2008; Водно, околу с. Крушо-
пек, 800 m, листопадна шума (Quercus frainetto, 
Q. cerris, Buxus, Carpinus  sp.), 27.10.2005, exs. 
MAK 05\5290; насади од бор, 11.10.2005, белеш-
ки И. Исмаиловски и А. Емине; помеѓу Св. Пан-
телејмон и Средно Водно, Quercus, Pinus, Acer, 
Castanea, Juniperus, 12.10.1998, белешки М. 
Караделев; с. Горно Соње, насади од црн бор, 
21.10.2006, белешки М. Караделев; Гази Баба, 
250 m, насади од бор, 19.11.1998, белешки М. Ан-
дреевски; Огражден: Чанаклија, 425 m, шума од 
Pinus, 12.11.2006, белешки Л. Таукчиева; Пелис-
тер: Ѓавато, 1000 m, 16.10.2008, насади од Pinus 
silvestris и Larix, белешки М. Караделев; Плач-
ковица: с. Вртешка, 100-1100 m, букова шума, 
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5.12.2004, exs. MAK 04\5247; Пробиштип: наса-
ди од бор, 20.10.1998, белешки М. Караделев.
Tricholoma tigrinum30.  P. Kumm. - Сл. 
2.30.
= Tricholoma pardinum (Pers.: Serc) Quél.
= Tricholoma pardolatum Herink  & Kolt.
Китка: над с. Горно Количани, 700-900 m, 
Quercetum frainetto-cerris, 19.10.1998, белешки 
М. Караделев; Пелистер: околу Копанки, 1500-
1700 m, Digitali viridiflorae-Pinetum peuces со 
Fagus, 19.10.2005, белешки ММД. 
Tricholoma triste31.  (Scop.: Fr.) Quél. - Сл. 
2.31.
Ref.: Karadelev et al. (2003)
Фунгариум: MAK.
Tricholoma ustale32.  (Fr.: Fr.) P. Kumm. - Сл. 
2.32.
Фунгариум: MAK
Велес: с. Горно Врановци, Calamintho 
grandiflorae-Fagetum, 8.11.1998, exs. MAK 
98\4284; Querco-Castanetum, exs. MAK 98\4314; 
Festuco heterophyllae-Fagetum, exs. MAK 98\1788; 
Јабланица: над с. Горна Белица, 1600 m, букова 
шума, 10.10.2005, exs. MAK 05\5407; Пелистер: 
с. Лавци, 800-900 m, мешана шума, 18.10.2004, 
exs. MAK 04\4980.
Tricholoma ustaloides33.  Romang. - Сл. 
2.33.
Фунгариум: MAK
Бистра: над с. Ехлоец, 700 m, дабо-
ва шума (Quercus cerris), 14.10.2006, exs. MAK 
06\6091; Демир Хисар: с. Журче, дабова шу-
ма, 20.10.2002, exs. MAK 02\2916; Јабланица: 
Вишенски пат (помеѓу с. Горна Белица и с. Ви-
шни), 1250-1100 m, шумa од Fagus и Quercus 
cerris, 17.07.2006, белешки ИДСБ; 14.7.2006, exs. 
MAK 06\5802; околина на Кичево: 800 m, да-
бова шума (Quercus frainetto), 10.10.2005, exs. 
MAK 05\5330; Скопска Црна Гора: с. Љубан-
ци, над манастирот Св. Никола, 800-900 m, шу-
ма од Quercus и Carpinus, 22.10.2006, exs. MAK 
06\6222.
Tricholoma vaccinum34.  (Schaeff.: Fr.) P. 
Kumm. - Сл. 2.34.
Беласица: над с. Банско, насади од бел 
бор, 20.10.1996, белешки М. Караделев.
Tricholoma viridifucatum 35. (Bon) - Сл. 
2.35.
Фунгариум: MAK
Јабланица: над с. Вевчани, 1200 m, лива-
да на раб од букова шума, 11.7.2006, exs. MAK 
06\5725.
На Сл. 1 е претставен афинитетот на видо-
вите од родот Tricholoma кон определени типови 
шумски хабитати. Најголем дел од видовите се 
врзани со борови шуми (35 %). Во дабови и бу-
кови шуми се среќаваат приближно еднаков број 
видови (26 и 25%, соодветно. Најмал број видови 
се среќаваат во мешани шуми (14%).
Дискусија
Во Европа од родот Tricholoma вкупно се 
познати 55 вида, од кои во Република Македонија 
со досегашните истражувања се регистрирани 
35 вида. Во дабови и дабово-габерови шуми (ас. 
Querco-Carpinetum orientalis, Quercetum frainetto-
cerris и др.) се регистрирани вкупно 15 вида и тоа: 
Tricholoma acerbum, T. album, T. atrosquamosum, T. 
Сл. 1. Афинитет на видовите од родот Tricholoma кон различни типови станишта.
Fig. 1. Habitat preference of Tricholoma species.
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basirubens, T. columbeta, T. myomyces, T. tigrinum, 
T. portentosum, T. sejunctum, T. scalpturatum, T. 
saponaceum, T. squarrulosum, T. sulphurescens,  T. 
terreum, T. ustaloides. Од овие видови како нај-
чести се јавуваат: T. acerbum, T. atrosquamosum, 
T. sejunctum, T. scalpturatum, T. ustaloides. Според 
Horak (2005) видот T. sejunctum се јавува во че-
тинарски шуми (Picea, Pinus), иако кај нас е чест 
во дабови и дабово-габерови шуми. Тоа го потвр-
дува и Gali (1999) според кој овој вид е карак-
тертичен за термофилни медитерански шуми од 
Quercus, Castanea, Fagus и Carpinus. 
Во буковите шуми (ас. Festuco heterophyllae-
Fagetum, Calamintho grandi florae-Fagetum) се ре-
гистрирани вкупно 14 вида и тоа: Tricholoma 
album, T. atrosquamosum, T. bufonium, T. colossum, 
T. imbricatum, T. orirubens, T. populinum, T. 
portentosum, T. sciodes,  T. sulphureum,  T. terreum, 
T. ustale, T. ustaloides, T. viridifucatum. Од овие 
видови како најчести се јавуваат: Tricholoma 
sciodes, T. sulphureum, T. ustale. Видот Tricholoma 
colossum кој расте воглавно во борови шуми (Gali 
1999; Horak 2005) кај нас е регистриран само ед-
наш и тоа во букови шуми. 
Во боровите шуми (борови насади и мо-
ликови заедници) се регистрирани вкупно 20 ви-
да и тоа: T. albidum, T. apium,  T. aurantium,  T. 
bufonium, T. equestre,  T. fracticum, T. fulvum,  T. 
imbricatum, T. luridum, T. myomyces,  T. orirubens, 
T. tigrinum, T. portentosum, T. pseudonictitans, T. 
saponaceum, T. scalpturatum, T. stans, T. terreum, 
T. triste,  T. vaccinum. Од овие видови како најчес-
ти се јавуваат: Tricholoma equestre, T. fracticum, T. 
imbricatum, T. terreum. Видот Tricholoma albidum 
кој расте воглавно во листокапни шуми (Gali 
1999; Horak 2005) кај нас е регистриран само 
еднаш и тоа во борова шума. Tricholoma fulvum 
е вид кој што е микоризен со Betula (Gali 1999; 
Horak 2005) кај нас е регистриран во мешани и 
борови шуми. Видот Tricholoma scalpturatum е 
вид кој што воглавно расте во листокапни шуми 
(Gali 1999; Horak 2005) кај нас е регистриран и 
во борови шуми. 
Во мешаните листокапно-четинарски 
шумски заедници (Abieti-Fagetum, моликови за-
едници со Fagus) се регистрирани вкупно 8 ви-
да и тоа: Tricholoma atrosquamosum, T. fulvum, 
T. portentosum, T. saponaceum, T. sejunctum, T. 
sulphureum,  T. terreum, T. ustale. Од овие видо-
ви како најчести се јавуваат: Tricholoma fulvum и 
T. sulphureum. 
Најмногу видови од родот Tricho loma во 
Република Македонија се констатирани во боро-
вите шуми, а најмалку во мешани шумски заед-
ници, додека во дабовите и буковите шуми бројот 
е приближно идентичен.
Заклучок
Во Република Македонија 35 видови од ро-
дот Tricholoma. Нови видови за микодиверзите-
тот на Република Македонија се 15:  Tricholoma 
album,  T. apium, T. basirubens, T. colossum, T. 
columbetа, T. populinum, T. pseudonictitans, T. 
sejunctum, T. stans, T. sulphurescens, T. tigrinum, T. 
ustale, T. ustaloides, T. vaccinum и T. viridifucatum.
Најчести видови кои се појавува-
ат во нашите шуми се: Tricholoma acerbum, 
T. atrosquamosum, T. equestre, T. fracticum, T. 
portentosum, T. saponaceum, T. scalpturatum, T. 
sejunctum, T. sulphureum, T. terreum и T. ustaloides. 
Како поретки видови ќе ги истакнеме следните: 
Tricholoma album, T. aurantium, T. bufonium, T. 
fulvum, T. imbricatum, T. myomyces,  T. orirubens, 
T. pseudonictitans, T. sciodes, T. stans, T. tigrinum, 
T. ustale, додека видовите: Tricholoma albidum, 
T. apium, T. basirubens, T. colossum, T. columbeta, 
T. luridum, T. populinum, T. squarrulosum, 
T. sulphurescens, T. triste, T. vaccinum и T. 
viridifucatum се собрани само од еден локали-
тет. Најмногу видови од родот Tricho loma во Ре-
публика Македонија се констатирани во борови-
те шуми, а најмалку во мешани шумски заедни-
ци, додека во дабовите и буковите шуми бројот е 
приближно идентичен. 
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Summary
The research on Tricholoma in the Republic of Macedonia resulted in 35 recorded species of the total 
of 55 species of this genus in Europe (Horak 2005). The most frequent species are: Tricholoma acerbum, T. 
atrosquamosum, T. equestre, T. fracticum, T. portentosum, T. saponaceum, T. scalpturatum, T. sejunctum, T. 
sulphureum, T. terreum and T. ustaloides. As rare species could be underline following: Tricholoma album, T. 
aurantium, T. bufonium, T. fulvum, T. imbricatum, T. myomyces, T. orirubens, T. pseudonictitans, T. sciodes, 
T. stans, T. tigrinum, T. ustale, and 12 species (Tricholoma albidum, T. apium, T. basirubens, T. colossum, 
T. columbeta, T. luridum, T. populinum, T. squarrulosum, T. sulphurescens, T. triste, T. vaccinum and T. 
viridifucatum) are recorded at only one locality. The most of the species are registered in pine associations, 
while in oak and beech forests approximately equal number of species is found. The smallest number of species 
is found in mixed forests. Following 15 species are new for the mycobiota for the Republic of Macedonia: 
Tricholoma album, T. apium, T. basirubens, T. colossum, T. columbetа, T. populinum, T. pseudonictitans, T. 
sejunctum, T. stans, T. sulphurescens, T. tigrinum, T. ustale, T. ustaloides, T. vaccinum and T. viridifucatum.
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Сл. 2.1. Tricholoma acerbum    Сл. 2.2. Tricholoma albidum
 
Сл. 2.3. Tricholoma album    Сл. 2.4. Tricholoma apium
 
 
Сл. 2.5. Tricholoma atrosquamosum   Сл. 2.6. Tricholoma aurantium
Сл. 2. Карти на распространување на видовите од родот Tricholoma во Република Македонија
Fig. 2. Maps of distribution of Tricholoma species in the Republic of Macedonia
• необјавен податок (new record)
• објавен податок (published records)
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Сл. 2.7. Tricholoma basirubens    Сл. 2.8. Tricholoma bufonium
 
Сл. 2.9. Tricholoma colossum    Сл. 2.10. Tricholoma columbeta
 
Сл. 2.11. Tricholoma equestre    Сл. 2.12. Tricholoma fracticum
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Сл. 2.13. Tricholoma fulvum    Сл. 2.14. Tricholoma imbricatum
 
Сл. 2.15. Tricholoma luridum    Сл. 2.16. Tricholoma myomyces
 
Сл. 2.17. Tricholoma orirubens    Сл. 2.18. Tricholoma populinum
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Сл. 2.19. Tricholoma portentosum    Сл. 2.20. Tricholoma pseudonicticans
 
Сл. 2.21. Tricholoma saponaceum    Сл. 2.22. Tricholoma scalpturatum
 
Сл. 2.23. Tricholoma sciodes    Сл. 2.24. Tricholoma sejunctum
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Сл. 2.25. Tricholoma squarrulosum   Сл. 2.26. Tricholoma stans
 
Сл. 2.27. Tricholoma sulphurescens   Сл. 2.28. Tricholoma sulphureum
 
Сл. 2.29. Tricholoma terreum    Сл. 2.30. Tricholoma tigrinum
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Сл. 2.31. Tricholoma triste    Сл. 2.32. Tricholoma ustale
 
Сл. 2.33. Tricholoma ustaloides    Сл. 2.34. Tricholoma vaccinum
Сл. 2.35. Tricholoma viridifucatum

